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合作经营企业法 》 ( 以下分别简称为 《合资企业
法 》
、
《外资企业法 》和 《合作企业法 ) 分别公布
于 1 9 7 9 年 ( 19 9 0 年修改 )
、
19 8 6 年
、 19 8 8 年
,
其
实施条例或细则分别公布于 19 8 3 年
、 19 9 0 年和
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而 1 9 9 5 年
、
1 9 9 6 年对外贸易经济合作部又分别
























































































20 0 0 年 3月 1 5 日颁布
,














































































































































































































【立法研究】 当代法学 2 001 年第 2 期
按 《公司法 》采实缴制的


























按 《立法法 》第 85












































































19 9 3 年第 l 版
,






























, 19 9 9 年第 2 期
,






























































行贿数额在 1 万元以 上的 ; 2
.
行贿
数顺不 满 1 万元
,
但具有下列情形之一的















20 万元以 上的 ; 2
.
个人行贿数颇 不满 10 万元
、





















取 不 正 当利益而行贿
,
数领在 10 万元 以上不 满 20 万元
,
但具有下 列情形之一的
: ( l) 为谋取非 法利益




行政执法人员行 贿的 ; (4 ) 致使
国家或者社会利益遭受重 大损 失的
。
